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(1) ，Raymont1 Unwin. Town Planning in PraclICe. 19T1， p: 140 
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(町 G.B. Ford， Fundamental Data for City Planning Work， J.Nolen， e~. Cily 
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F. Howe， The Modern City and its Problems 1915・p.220 
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